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1 ijusaste laget
• Efter att ha átervänt till
Malrnü efter sommaren möts
vi av ett heft nytt “utseende”
när vi tittar Ut genom vâra
stora fônster. Där vi tidigare
pa kvallarna haft en vacker
utsikt med “mânskensfär
gad” skymning, dominerar
flu en starkt lysande vitbia
neunskylt.
The World Maritime Univer
sity — texten skiner oss i
ögonen kvallar och flatter.
Ar deL nodvãndigt med ett sa
starkt sken, undrar vi? Det
maste finnas neonskyltar med
betydligt varmare och svagare
sken som harmonierar med
belysningen runtomkring. N
got miste goras, nuvarande Ia-
get ãrhelt oacceptabelt. Vra
lagenheter är upplysta hela
flatten av en frãmmande
“spokskylt”.
LJUSTERROR ELLER
OLYCKSFALL I ARBETET
• SVAR: Vi har sedan en
varit medvetna rnn det starka
ljusetfrdn neonskyhen pa Ma
rinuniversitetets tak. Nyligen
meddelade ocksd Malmö kom
inun att ljvsintensiteten ska
sänkas med cirka 30 procent.
Det hoppas vi kom,ner att ge ett
mildare sken.
SOLVEIG ANELLI.
rektorsekreterare vid
Marinuniversitetet
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